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EDITORIAL
Egon Bockmann Moreira*
Fabricio Ricardo de Limas Tomio**
Edna Torres Felício Câmara***
O ano de 2013 representa um marco para a Revista da Faculdade de 
Direito UFPR: o periódico mais antigo da Universidade Federal do Paraná 
completa sessenta anos como referência para divulgação de trabalhos inéditos 
na área jurídica, ocupando, sem dúvida, um lugar central na historiografia do 
conhecimento jurídico nacional. 
Isso só foi possível pelo constante apoio, desde 1953, de gerações de diretores 
da Faculdade de Direito da UFPR bem como dos coordenadores dos seus cursos 
de graduação e pós-graduação; pelas centenas de autores e coautores que confiam 
a divulgação de seus estudos à Revista da Faculdade de Direito UFPR; pelos 
pareceristas que, generosa e graciosamente, revisam cuidadosamente os artigos 
submetidos e garantem a qualidade e confiabilidade dos textos publicados. 
Outrossim, é preciso ressaltar o empenho e dedicação dos editores da 
Revista da Faculdade de Direito UFPR ao longo do tempo. Como são seis décadas 
de trabalho, apesar do merecimento, não os listaremos todos. Para representá-los, 
mencionamos o relevante trabalho da última editora, Profa. Dra. Vera Karam de 
Chueiri: a qualidade dos dez volumes publicados entre 2008/2012, atendendo aos 
exigentes e complexos critérios de qualificação de periódicos científicos, permitiu 
a presença do periódico nos extratos superiores do Qualis Capes. 
Nesse contexto, o grande desafio dos atuais editores e da equipe executiva1 
da Revista da Faculdade de Direito UFPR não é apenas a manutenção, mas 
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superação da excepcional posição herdada da editoria anterior. Para tanto, este 
e o próximo número, ambos do ano de 2013, manterão os já elevados padrões de 
qualidade de praxe. Entretanto, mudanças editoriais ocorrerão a partir de 2014. 
No próximo ano, a Revista da Faculdade de Direito UFPR elevará sua 
periodicidade e se tornará uma publicação quadrimestral. Seus três volumes 
anuais atenderão os critérios mínimos de publicação exigidos para periódicos 
classificados nos extratos “A”, pela área de direito da CAPES, bem como critérios 
complementares previstos pelos principais indexadores nacionais e estrangeiros. 
Essas ações permitirão oferecer aos pesquisadores do direito e de áreas afins 
um veículo de divulgação científica com ainda mais qualidade, em consonância 
com a tradição da agora sexagenária (mas sempre vigorosa) Revista da Faculdade 
de Direito UFPR.
